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Ganoub	   Europeana	   Calames	   	   	   	   	   Isidore	  
Les 	   archives 	   sonores 	   sont	   longtemps 	   restées 	   inaudibles 	   faute	   d’un	   tra i tement	  
archivis tique	  adéquat,	  d’un	  savoir	  technique	  pour	  la 	  gestion	  des 	  fichiers 	  son	  et	  d’une	  
adaptation	  des 	  questionnements 	  juridiques 	  et	  éthiques 	  à 	  ce	  type	  de	  support.	  Avec	  les 	  
nouveaux	  outi l s 	  numériques 	  de	  va lorisation	  des 	  archives 	  (protocole	  OAI-­‐PMH,	  réseaux	  
sociaux,	  streaming…)	  de	  nouveaux	  usagers 	  se	  mani festent,	  peu	  fami l iers 	  de	  la 	  matière	  
«	   archives 	   ».	   Ces 	   publ ics 	   prêtent	   une	   symbol ique	   cul turel le,	  
pol i tique,	   voi re	   fondatrice	   à 	   ces 	   enregis trements 	   qui 	   mettent	   en	  
avant	   les 	   témoins ,	   donnant	   a ins i 	   une	   nouvel le	   responsabi l i té	   aux	  
archivis tes .	   Les 	   va leurs 	   archivis tiques 	   class iques 	   de	  
contextual i sation,	  de	  ci tabi l i té	  et	  de	  respect	  des 	  règles 	  juridiques 	  et	  
éthiques 	   ont	   dû	   s ’adapter	   à 	   ce	   changement	   de	   paradigme.	   Le	  
multi l inguisme	   de	   ces 	   col lections 	   enregis trées 	   sur	   l ’a i re	  





Vox	  nostrum	  :	  écouter	  les	  archives	  de	  
la	  recherche	  en	  Méditerranée 
	  
1994-­‐2007:	  des	  historiens	  enregistrent	  
une	  série	  d’enquêtes	  orales	  auprès	  des	  
réfugiés	  de	  la	  catastrophe	  de	  Smyrne	  sur	  
l’île	  de	  Syros	  
2013	  :	  les	  archives	  historiques	  des	  Cyclades	  
confient	  les	  cassettes	  analogiques,	  support	  des	  
enregistrements,	  à	  la	  phonothèque	  
	  
2015	  :	  une	  recherche	  de	  l’ensemble	  
des	  ayants	  droit	  et	  des	  témoins	  fournit	  
l’ensemble	  des	  autorisations	  pour	  
l’utilisation	  en	  ligne	  de	  ces	  archives	  
En	  fonction	  des	  formats	  des	  notices	  
documentaires	  fournis	  par	  la	  
phonothèque	  de	  la	  MMSH,	  la	  voix	  des	  
réfugiés	  de	  Smyrne	  peut	  être	  écoutée	  	  
DC	  http://www.rechercheisidore.fr	  
EDM	  http://www.europeana.eu	  	  
EAD	  http://www.calames.abes.fr  
23	  octobre	  2015,	  organisation	  d’un	  Edit-­‐
a-­‐thon	  est	  organisé	  autour	  de	  ces	  
archives	  en	  langues	  grecque	  et	  française	  
2016	  :	  les	  fichiers	  numériques	  et	  
le	  traitement	  documentaire	  en	  
grec	  et	  en	  français	  sont	  
accessibles	  sur	  la	  base	  de	  




Véronique GINOUVÈS – Phonothèque MMSH – Aix-en-Provence 
  Exemple d’un dispositif mis en place pour un fonds enregistré en langue grecque, 
celui des réfugiés d’Asie-Mineure sur l’île de Syros en 1922 
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